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ÎÁËÀÑÒÈ
Ðàññìîòðèì óðàâíåíèå
Lu = uxx + (sgny)uyy   q(x)u = 0 (1)
â ïðÿìîóãîëüíîé îáëàñòè D = f(x; y) j 0 < x < ;  < y < g ,
ãäå  > 0 ,  > 0  çàäàííûå ïîñòîÿííûå, q(x)  çàäàííàÿ íà
[0, ] äîñòàòî÷íî ãëàäêàÿ ôóíêöèÿ, ïðè÷åì q(x) > 0 .
Çàäà÷à. Íàéòè â îáëàñòè D ôóíêöèþ u(x; y) , óäîâëåòâî-
ðÿþùóþ óñëîâèÿì:
u(x; y) 2 C1(D) \ C2(D  [D+); (2)
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Lu = 0; (x; y) 2 D  [D+; (3)
u(0; y) = 0; u(; y) = 0;   6 y 6 ; (4)
u(x; ) =  (x); u(x; ) = '(x); 0 6 x 6 ; (5)
ãäå  (x); '(x)  çàäàííûå äîñòàòî÷íî ãëàäêèå ôóíêöèè,  (0)=
= ()=0 , '(0)='()=0 , D =D \ fy<0g; D+=D \ fy >0g .
Íà÷àëüíî-ãðàíè÷íàÿ çàäà÷à äëÿ óðàâíåíèÿ ñìåøàííîãî ïà-
ðàáîëî-ãèïåðáîëè÷åñêîãî òèïà ñ èçâåñòíûì ïîòåíöèàëîì q(x)
áûëà ðàññìîòðåíà â ðàáîòå [1]. Â äàííîì ñîîáùåíèè äîêàçàíà
åäèíñòâåííîñòü ðåøåíèÿ çàäà÷è (2)  (5) íà îñíîâå ïîëíîòû
ñèñòåìû ñîáñòâåííûõ ôóíêöèé ñîîòâåòñòâóþùåé îäíîìåðíîé
ñïåêòðàëüíîé çàäà÷è. Ðåøåíèå ïîñòðîåíî â âèäå ñóììû ðÿäà
ïî ñèñòåìå ñîáñòâåííûõ ôóíêöèé. Ïðè äîêàçàòåëüñòâå ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ðåøåíèÿ â ñëó÷àå, êîãäà  ÿâëÿåòñÿ ðàöèîíàëüíûì,
ïîëó÷åíà îöåíêà îá îòäåëåííîñòè îò íóëÿ ìàëîãî çíàìåíàòåëÿ.
Ýòà îöåíêà ïðè íåêîòîðûõ óñëîâèÿõ íà ôóíêöèè q(x) ,  (x) ,
'(x) ïîçâîëÿåò äîêàçàòü ñõîäèìîñòü ïîñòðîåííîãî ðÿäà â êëàñ-
ñå (2).
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